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RESUL AYTEMÜR
Resul Aytemür, genç ressam kuşağı içinde zeka ve duyar­
lık coşkusunu, evrensel renk dilinin yerel sözcüklerine ka­
lenderce döken, resim tutkusunu güncel gerçeklere bağlı 
yaygın bir gözlem ortamına ustaca maletmeyi başaran 
bir kişilik karakteriyle sivriliyor. Resul Aytemür, resim dünya­
sına göre sınırları belirlenmiş anlatımın, ölçülü değerleri 
içinde kendine özgü bir üslup sisteminin yoğunluk ve kı­
vamını sürekli arttırma çabası içinde de bulunuyor. Kanıt­
lanmış bir irade geleneğinin taklide rağbet etmeyen otan­
tik gururuyla bütünleşen her sanatçı gibi, Resul Aytemür 
de her türlü sansasyon sahteliğinden uzak bir biçim haki­
katim aramanın çetin ruh ikliminde yaşayarak yaratıyor.
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RESUL AYTEMUR
1951 Malatya'da doğdu.
1978 İDGSA Yüksek resim bölümü Neşet Günal atölyesinden mezun oldu. 
1978 Kartal kültür şenlikleri sergisi, İstanbul 
1978 Galata Sanat Galerisi karma sergi, İstanbul 
1980 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi karma sergi, İstanbul
1985 Teşvikiye Sanat Galerisi karma sergi, İstanbul
1986 Teşvikiye Sanat Galerisi "Afrika'ya yardım" sergisi, İstanbul 
1988 Levent Akbank Sanat Galerisi açılış sergisi, İstanbul
1988 Teşvikiye Sanat Galerisi "Otantik Grup" sergisi, İstanbul
1989 Basın Müzesi karma sergi, İstanbul
1989 Teşvikiye Sanat Galerisi Kişisel sergi, İstanbul
1989 Fransız kültür merkezi "Otantik Grup" sergisi, İzmir
1990 Türkiye Jokey Kulübü 2. Resim yarışması 1. ödül, İstanbul 
1990 Tekei Geleneksel Resim yarışması 1. ödülü, İstanbul
1990 Teşvikiye Sanat Galerisi "Figür'de duyarlılık" sergisi, İstanbul
1990 Ramko Sanat Merkezi "Çağdaş Türk Resim yarışması" sergisi, İst.
1991 Teşvikiye Sanat Galerisi Kişisel sergi, İstanbul
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